



























































































































































































学年の児童 2名，第 6学年の児童 2名の 17名であ
る。このうち第 l学年の児童5名は 国語科の授業で
「書写jを行った。他の児童 12名は，国語科の授業で




































































































































































































































































































































































































つ書いた。まず l枚目を書き， (Fig.5参照)自己評価 Fig.6 作品鑑賞の様子

























































文部科学省 (2009)盲学校 ・聾学校及び養護学校小学部 ・中学部
学習指導要領
河野文子
Teaching Japanese (on the following items for penmanship:Shosha) 
at special needs elementary school section of education school 
- Focused on teaching rnotor disa bility children一
Furniko KA 'iVANOネ
米 SpecialNeeds EduじationSchool 1'01' the Physically ChalJengcd. Univcrsil)・。i・1、sukuba
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